













































Gateway of Asia）になることを目指していること（Ministry of Industry 
2017, 5）。














































































米の23％を超えるものの，世界の32％に留まるとした（Ibid., 10 and 119）。
そして，翌2012年に，ADBは中国を具体的な事例として『低コストの優
位に頼らない成長―中国はどうすれば中所得国の罠を回避できるか?』












Bank and Development Research Center 2012）にも確認することができる。
2012年を転機として，以後は国際機関や主たる研究機関が次々と，「中
所得国の罠」に関する報告書や論文を発表していった。例えば，国際通貨
基金（IMF）の報告書（Aiyar et al. 2013），米国のレヴィ経済学研究所の
論文（Felipe et al. 2012），米国のNBER ワーキングペーパー（Eichengreen 














り，中国の2009年より５年も早い（Felipe et al. 2012）。この計算は2011年





















































1 香港 高所得国 32,434 高所得国 - 26 7 28
2 シンガポール 高所得国 30,830 高所得国 - 28 10 23
3 台湾 高所得国 22,461 高所得国 17 19 7 18
4 日本 高所得国 22,260 高所得国 1 17 9 34
5 韓国 高所得国 20,724 高所得国 19 19 7 16
6 マレーシア 上位中所得国 10,567 上位中所得国 19 27 15 -
7 タイ 上位中所得国 9,143 上位中所得国 26 28 7 -
8 中国 上位中所得国 8,019 上位中所得国 42 17 2 -
9 インドネシア 下位中所得国 4,790 下位中所得国 36 25 - -
10 ミャンマー 低所得国 3,301 下位中所得国 54 7 - -
11 ベトナム 下位中所得国 3,262 下位中所得国 52 9 - -
12 フィリピン 下位中所得国 3,054 下位中所得国 27 34 - -
13 カンボジア 低所得国 2,529 下位中所得国 55 6 - -
14 ラオス 下位中所得国 1,864 下位中所得国 61 - - -
15 モンゴル 下位中所得国 1,015 低所得国 61 - - -
（注）一人当たりGDP2010年は，1990年PPPで調整した数字。国・地域の並び順は，一人当たりGDPの高い順。


















































































国名 ５か年平均 2014 2015 2016 2017 2018
ミャンマー 7.48 8.0 7.3 6.4 7.7 8.0
インド 7.44 7.2 7.9 7.1 7.4 7.6
中国 6.72 7.3 6.9 6.7 6.5 6.2
ベトナム 6.42 6.0 6.7 6.2 6.5 6.7
フィリピン 6.38 6.2 5.9 6.8 6.4 6.6
途上国アジア 5.90 6.3 6.0 5.8 5.7 5.7
インドネシア 5.06 5.0 4.9 5.0 5.1 5.3
マレーシア 4.84 6.0 5.0 4.2 4.4 4.6






















国名 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2014
中国 10.6 7.2 8.7 9.0
インド 2.3 3.9 3.0 6.0
韓国 5.7 4.6 3.2 2.4
マレーシア 6.6 1.1 3.6 1.8
タイ 8.1 0.4 2.9 2.8
シンガポール 4.2 3.5 3.2 0.9
日本 0.6 1.4 1.3 0.5
EU15 1.9 1.3 0.9 0.4




















2000 2015 2000 2015 2000 2015
日本 3.00 3.28 786 1,344 9,569 44,052
韓国 2.18 4.23 401 1,476 1,582 14,564
台湾 1.90 3.06 419 1,434 n.a. n.a.
シンガポール 1.82 2.20 767 1,828 222 907
中国 0.89 2.07 26 298 781 29,817
マレーシア 0.46 1.30 60 344 5 267
タイ 0.24 0.63 18 102 8 133
インドネシア 0.06 0.08 3.1 8.5 9 6
フィリピン n.a. 0.14 n.a. 9.1 0 27
ベトナム n.a. 0.37 n.a. 19.5 1 21
インド 0.74 0.63 15 38 190 1,412
スウェーデン 3.42 3.26 930 1,564 3,090 3,841
米国 2.62 2.79 953 1,563 38,015 56,995
フランス 2.08 2.23 555 945 4,137 8,417
ドイツ 2.39 2.88 640 1,398 12,581 18,002
（注）R&D支出の対GDP比率や一人当たりの数字は，政府と民間の合計。
（出所）（1）GDP比率はグローバルノート（http://globalnote.jp/p-data-g/?dno=1190&post_no= 










































































































実績2006-2015年 ３つの罠 ３つの成長路線 長期目標2017-2036年





増加率 2.0 Inequality Trap Inclusive growth 投資の増加率
10.0
工業製品輸出の








生産中心の体制 Commodities Innovation デジタル経済
Thailand 3.0 Industries Technology & Creativity Thailand 4.0
電子，自動車産業 Trade in Goods Trade in Services 次世代ターゲット産業





































































未 来 志 向 の 強 い 業 種 に シ フ ト し て い る 点 に 注 目 す る 必 要 が あ ろ う
（Arkhom 2013, 35；大泉2017b, 97-98）16）。
さて，次世代ターゲット産業の特徴は，1997年アジア通貨危機の最中に，






















































































イツ商業会議所（Thai=German Chamber of Commerce: TGCC）とAsia Biz 

















































































いる（同上書，16-19）。因みに，原典のタイトルは『Marketing 3.0: From 
Products to Customers to the Human Spirits』となっているが，邦訳のサブ
タイトルは「ソーシャル・メディア時代の新法則」であった。
そして，ドイツの「インダストリー4.0」を意識して，2016年に刊行され
















































































Phaen lae Khanton Kan Damnoen Kan Pathirup Prathet）の全文は，Racha-kijanubeksa『官
報』，第134巻第79号Ko. 2017年7月31日，13-23頁。

































改革会議の資料に拠るとなっている（Ministry of Industry 2016, 5）25）。た
だし，この考えの源流は，じつはNESDBが「第11次開発５カ年計画」に向
けて準備していた構想であった。















（World Bank Group 2016）。この報告書は，世界銀行が実施している体系的
国別処方箋（The Systematic Country Diagnostic）のうち，タイに焦点を
25） 「図表1-4　国家の成長エンジン（Konkai khap-khruan khwam mankhang）」と題して，三つ
の歯車がかみ合う絵が描かれており，それぞれの歯車には，①Productive Growth Engine，
②Inclusive Growth Engine，③ Green Growth Engineと英語で書かれている。そして，達成
すべき目標にはタイ語で，所得の向上，成長の果実の分配，環境との調和の３つが併記され
ていた。












































































































































入り口（the Gateway of Asia）」の戦略的地位を付与された点である
























































分野 番号 投資プロジェクト 億ドル 100万バーツ
インフラ整備
1 ウータパオ空港，航空機メンテナンス 57 200,000
2 サッタヒープ海軍港の再開発 … …
3 レームチャバン港開発フェーズ３ 25 88,000
4 マープタプット港開発フェーズ３ 3 10,150
5 高速鉄道（東線） 45 158,000
6 鉄道複線化事業 18 64,300





























○1 ドーンムアン空港へ　　　　　○14 物流ハブ　　　　　　　　　○24 チャチュンサオ県
○2 バンコク　　　　　　　　　　○15 新チャチュンサオシティ　　○25 チョンブリー県
○3 スワンナプーム国際空港　　　○16 食品加工　　　　　　　　　○26 ラヨーン県









































































































































































所有主家族名 グループ名 業種 事業の内容
株式時
価総額
1 Prasartthong-Osoth * Bangkok Dusit Medical サービス業 病院経営，格安航空会社 107,918
2 Chirathiwat Central Group サービス業 近代小売，百貨店，ホテル 58,142
3 Kanchanapas Bangkok Land/BTS サービス業 不動産，首都BTS運営 42,210
4 Vijitraphongphant * Pruksa Real Estate サービス業 住宅産業 35,401
5 Thongdaeng * Bangkok Dusit Medical サービス業 病院経営 31,612
6 Assavabhokhin Land & Houses サービス業 不動産，住宅産業 30,986
7 Osathanugrah Osothsapha サービス業 消費財の製造販売 29,093
8 Thirakomen * MK. Restaurant サービス業 たいすきのチェーンレス
トラン
26,272
9 Afunai * Energy Absolute サービス業 再生可能エネルギー 24,574
10 Harnpanich Land & Houses サービス業 不動産，住宅産業 20,561
11 Sophonpanich Bangkok Bank 金融業 商業銀行，生命保険業 20,212
12 Bhodharamik Jasmine Group サービス業 情報通信 19,886
13 Suriyawanakul * Global Group サービス業 住宅用建材の販売 18,546
14 Maleenont BEC World サービス業 芸能，テレビ番組制作 17,548
15 Chansiri Thai Union Frozen アグロ アグロ，ツナ缶詰製造 16,983
16 Kaewbudda * Srisawad Power 1979 サービス業 発電 16,381
17 Ongkhosit * KCE Electronics 製造業 電子部品製造 16,083
18 Bijleveld * Asia Aviation サービス業 格安航空会社 15,265
19 Thanomburacharoen * Carabao Group 製造業 機能飲料の製造販売 14,715
20 Phet-amphai * Muang Thai Leasing 金融業 リース業 14,661
（注）所有主家族に* を付与した家族は，1997年アジア通貨危機以後，台頭してきた新興グループ。

























近代病院チェーン（Bangkok Dusit Medical Service Group: BDMS）を展開
する，１番のプラサートトーング＝オーソット家と５番のトーンデーン家，
再生可能エネルギーの開発に従事している９番のアフナイ家の３つのみで
44） ピロムパクディ家の不動産開発会社（Shingha Estate PCL）が上場したのは2007年であった
が，株式時価総額には当初登場せず，2014年1180位，2015年35位，2016年39位であった。






















ビール，ソフトドリンク，機能飲料 TCC (Thai Beverage, Oishi), Boon Rawd Brewery (Singha)
コメ，サイロ，倉庫業 CP (CP Intertrade), Capital Rice, Asian Golden Rice
砂糖製造＋エタノール Mitr-Phol, Thai Roon Ruang, Kwang Soon Lee
天然ゴム CP (CP Foods),  Thai Hua Rubber, Sri Trang Agriculture
ブロイラーチキン CP (CP Foods), Betagro




建設請負 Italian-Thai Development, Ch. Karnchang
不動産業 L&H, CP (CP Land), TCC (Univentures, TCC Land)
住宅産業 Pruksa Real Estate, Supalai, Quality House





コンビニエンスストア CP (CP All: 7-Eleven), Central (Familymart), Saha Group
スーパーマーケット，C&C CP (Siam Makro), Central (CPN), Siam Future
百貨店 Central (Central, Robinson),  The Mall
レストラン（チェーン展開） Central (CRC), MK Restaurant, Saha Group
外食産業 Mahakijsiri (Nesle coffee), Minor Group (Piza Hut)
ホテルサービス Central (CENTEL),  CP (CP Land), Dusit Thani
病院経営，ヘルスケア産業 BDMS (Bangkok Dusit Medical Service), Thonburi Hospital
芸能産業
映画館 Major Cineplex
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hermawan Kartajaya, and Iwan Setiawan,  Marketing 3.0: From Products to 




ー ト フ ォ ン 時 代 の 究 極 法 則 』 朝 日 新 聞 出 版　（ 原 典　Philip Kotler, 
Hermawan Kartajaya, and Iwan Setiawan,  Marketing 4.0: Moving from 
Traditional to Digital, Hoboken, New Jersey: John Wiley and Sons, 2016）。
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Getting Out of the Middle-Income Trap: 
Thailand 4.0 and the Capabilities of Big Thai Firms
Akira SUEHIRO
《Abstract》
In 2016, the Prayut Chan-o-cha administration announced the national 
20-year strategy of “Thailand 4.0” (2017-2036), which had been established 
in order to overcome economic stagnation or to escape the so-called 
middle-income trap. Thailand 4.0 is designed to promote innovation-driven 
growth. It aims to build a new system based on both the digital economy 
and next generation industries like robotics. Through these reforms, the 
government expects Thailand to become a high income country by 2036. 
The Eastern Economic Corridor or EEC is an ambitious plan to realize 
Thailand 4.0 targets, which consist of fifteen investment projects 
amounting to 47 billion US dollars. This paper introduces the background 
and content of Thailand 4.0 and the EEC projects, and points out the 
problems facing these projects. In particular, the author examines the 
capacity of big local, mostly family-owned, firms, to respond to the EEC, 
with reference to their competitive advantage. At the same time, he also 
focusses on the collaboration between Thailand 4.0 and China’s One Belt 
One Road Initiative. Finally, he discusses the limitations of Thailand 4.0 
from the standpoint of more comprehensive social development.
